

















  1回生 編入生 合計  男 女 計 
保健・養護 16 4 20  2 18 20 
保健体育 24 6 30  24 6 30 
医療クラーク 8 0 8  0 8 8 
心理・カウンセリング 26 1 27  10 17 27 
精神保健・社会福祉士 7 0 7  3 4 7 




















































表２  コースごとの目指す資格 
  養護教諭 保健体育 
スポーツ
関連 医療関連 心理関連 介護士 
社会福祉
士 合計 
保健・養護 11       11 
保健体育  7 1     8 
医療クラーク   3    3 
心理     1   1 
精神保健・社会福祉士    1 1 2 












バスケ 1 アイスホッケー 1 
テニス 2 弓道部 1 
バレー 3 手芸部 1 
軽音部 3   
陸上部 1   























































  学習 心身 友人 経済 その他 不安あり合計 コース人数 
保健・養護 5 1 9 2 1 18 20 
保健体育 5 2 6 2 0 15 30 
医療クラーク 2 0 1 2 0 5 8 
心理・カウンセリング 9 2 8 2 1 22 27 
精神保健・社会福祉士 1 1 2 0 0 4 7 
































































































































（コース・学科）ａ保健・養護コース  ｂ.保健体育コース   ｃ.医療クラークコース  
 ｄ. 心理・カウンセリングコース  ｅ.精神保健・社会福祉士コース 
（学年）    ａ.１回生      ｂ.編入生 







  大学展（その地区名は………………………………………………………………………………. 
その他の会場（具体的に…………………………………………………………………………….… 
 ｄ.愛知みずほ大学作成のパンフレット・大学案内資料を見て 
  パンフレットや案内資料はどこで見ましたか（該当する項目を囲んで下さい） 
    ア.学校で  イ.その他（…………………………………………………………………………. 
. ｅ.情報誌の大学案内資料を見て 




   ア.周りに瀬木学園出身者がいるから  イ.兄弟や周りに本学に通学している人がいるから 
ウ.その他………………………………………………………………………………………… 
















  その先生はどこの先生ですか（該当する項目を囲んで下さい） 










  ａ.学内にある（具体的に……………………………………………………………………………… 
















  ａ.就職する（該当する記号を囲んで下さい） 
    ア.一般企業 イ.公務員 ウ.教員 エ.福祉関係 オ.病院 カ.その他（……………………… 
ｂ.進学する（該当する記号を囲んで下さい） 
ア.大学院  イ.専門学校  ウ.留学  エその他（…………………………………………… 
  ｃ.その他 
ｄ.まだ考えていない 
 
６．その他に何か述べたいことがあれば、書いてください。 
 
